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Arheološko-konzervatorskim radovima 2012. godine nastavilo se istraživanje započeto 2008. godine na području arhitek-
tonskog kompleksa na lokalitetu Stancija Blek kod Tara, smještenog unutar antičkog agera Poreča. Na ovom je području 
prijašnjim istraživanjima pretpostavljena antička rustična vila, kasnoantički kompleks te srednjovjekovno naselje s crkvicom. 
Obližnja crkva sv. Križa također se veže uz lokalitet. Ovogodišnjim istraživanjima obuhvaćena je Prostorija 8, gdje su proš-
logodišnji radovi definirali niz zidova, paljevinskih slojeva i zapadni dio perimetralnog zida cisterne. Situacija u □ G/H/I 
29-30 jasnije je definirana, a zid cisterne otkopan je u svom prostiranju u smjeru  istok – zapad,  te dijelom sjever – jug. 
Nakon istraživanja 2012. godine jasniji je kronološki slijed u P 8, osobito što se tiče kasnoantičkog i srednjovjekovnog raz-
doblja. Međutim, još uvijek nije jasno definiran prijelaz s antičke u kasnoantičku fazu, poglavito jer keramički, metalni i 
stakleni nalazi još uvijek upućuju isključivo na potonju. Riječ je mahom o ulomcima amfora, afričkoga sigilatnog posuđa i 
grube kućanske keramike sive fakture.
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Uvod
U razdoblju od 2008., 2010. i 2011. godine Institut za 
arheologiju, u suradnji sa Zavičajnim muzejom Poreštine, vršio 
je arheološka istraživanja unutar arhitektonskog kompleksa na 
lokalitetu Stancija Blek kod Tara.
Lokalitet, smješten ponad Tarske vale unutar plodnog ze-
mljišta na lijevoj strani ušća rijeke Mirne, uklopljen je u rimsko 
doba u porečki ager i u tom su smislu o njemu pisali A. Šonje 
i R. Matijašić (Šonje 1982; Matijašić 1988). Povijesni pregled 
lokaliteta Stancija Blek i širega tarskog područja u više je navrata 
obradio G. Benčić, ponajprije iščitavajući izvore koji Tar prvi 
put spominju 983. godine (Listina Otona II.), a poslije često 
navode tarske ribnjake i sakralne objekte povezane s lokalitetom 
(Benčić 2006; 2012).
Arheološka istraživanja na lokalitetu započeli su G. Cus-
cito i P. Riavez detaljnom snimkom postojeće arhitekture i defi-
nicijom faza izgradnje. Prvu, antičku fazu lokaliteta, vjerojatno 
treba interpretirati kao villu rusticu, a vidljiva je u dijelovima 
zidova gdje prepoznajemo opus quadratum. Ostaci preše i toševa, 
ugrađeni unutar zidova ili pronađeni na lokalitetu, svjedoče o 
poljoprivrednim aktivnosti na ovom području i potvrđuju in-
terpretaciju prve faze objekta. Kasnoantička faza prepoznata je u 
arhitekturi središnjeg prostora (P 1), poglavito u vratima s glji-
vastim otvorom, dok je u nalazima razvidna kroz brojne ulomke 
afričkih amfora i sive kućanske keramike grublje fakture. Nešto 
kasnija je kapela, odnosno crkvica na istočnoj strani građevnog 
kompleksa, unutar koje su pronađeni brojni fragmenti pleterne 
skulpture datirani u 8. i 9. stoljeće. Napuštanje kompleksa koje 
je uslijedilo neposredno nakon osnivanja Novog Tara, smješta 
se u 15. do 16. stoljeće kad povijesni izvori prestaju spominjati 
Stari Tar (Cuscito, Riavez 2008: 734–735).
Situacija koja je dosad definirana terenskim istraživanjima 
Instituta za arheologiju i Zavičajnog muzeja Poreštine, posebice 
u Prostoriji 5 (P 5) ali i u P 8, potvrdila je iznesenu kronološku 
sliku. Nalazi novca venecijanskih duždeva iz 13. i 14. stoljeća, 
brojni stakleni nalazi (Šiljeg 2009: 114) te nalazi keramike vrsta 
maiolica policroma i ingobbiata invetriata svjedoče o korištenju 
kompleksa kroz srednji vijek (Šiljeg et al. 2011: 95), dok brojni 
nalazi kasnoantičke grube kućanske keramike, afričkih amfora 
i sigilate, pronađenih i na širem okolnom području, upućuju 
na intenzivno korištenje ovoga prostora u kasnoantičkom raz-
doblju (Šiljeg et al. 2011: 96; 2012: 105). Kasnoantičkom raz-
doblju zasad je pripisana i velika cisterna definirana unutar P 8 
(Šiljeg et al. 2012: 104). Antički nalazi dosad su ograničeni na 
P 5, jer su jedino ovdje otkopani dublji slojevi, a uglavnom je 
riječ o ostacima arhitekture. Postojanje sloja »hidro žbuke« (opus 
signinum) i na ovom području ide u prilog interpretaciji starije 
faze kao ville rusticae (Šiljeg et al. 2011: 95), pogotovo ako uz-
memo u obzir i dvije manje, ranije otkopane cisterne udaljenje 
nekoliko metara od kompleksa, s njegove sjeveroistočne strane 
(Cuscito, Riavez 2008: 734).
Istraživanja “Prostorije 8” u 2012. godini
Istraživanja 2012. godine1 nastavak su radova započetih 
1 Istraživanja su provedena od 20. do 26. studenoga 2012. godine. Voditelj 
istraživanja je dr. sc. Bartul Šiljeg, znanstveni suradnik na projektu Sjeverno 
Hrvatsko primorje u kontekstu antičkog obrambenog sustava (197-1970685-
0683), voditeljice dr. sc. Goranke Lipovac Vrkljan s Instituta za arheolo-
giju u Zagrebu. Suradnik Zavičajnog muzeja Poreštine Vladimir Kovačić 
i Ana Konestra, znanstvena novakinja Instituta za arheologiju, zamjenici 
su voditelja, dok su stručnu ekipu činile dipl. arheologinja Pavel Vrbanc i 
studentica diplomskog studija arheologije Filozofskog fakultetu u Zagreb 
Nera Meštrović. Radovi su odobreni prethodno ishođenom dozvolom 
nadležnoga Konzervatorskog odjela u Puli. 
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na prostru P 8 godinu ranije, kad su unutar □ H/I 30 otkopani 
paljevinski slojevi SJ 073, 074, 076, 077, 079, 080. Novijim 
istraživanjima započeto je uklanjanje tih slojeva, čime su bolje 
definirani SJ 079 i 080, te su identificirani novi paljevinski slo-
jevi SJ 091, 094 i SJ 096, koji se prostiru po cijelom prostoru 
između zidova SJ 054, 058, 059 i 075. Pretpostavlja se da su 
ovi slojevi nastali uslijed istog procesa gorenja (većeg požara?), 
a razlikuju se bojom, konzistencijom, količinom luga i sl., te su 
možda rezultat gorenja različitih materijala, primjerice građevin-
ske keramike (SJ 091) ili drva.
Uklanjanjem površinskih paljevinskih slojeva također je 
uočen i izduženi ukop SJ 095 koji se dijagonalno prostirao u 
smjeru istok – zapad između zidova SJ 054 i SJ 059, a ukopan 
je u SJ 096. Njegova se zapuna SJ 090 sastojala od bijele žbu-
ke s puno sitnih oblutaka i školjaka, vrlo trusne konzistencije. 
Ulomci te žbuke i istovjetni obluci pronađeni su mjestimice i u 
sloju SJ 096. Ova je situacija interpretirana kao temeljenje za 
neku strukturu čiji je gornji dio uništen prije postavljanja SJ 
067 (sl. 1). 
Skidanjem svih paljevinskih slojeva uočeno je da se SJ 
081 (relativno pravilno, uslojeno kamenje, uočeno u sjeveroza-
padnom kutu) prostire ispod zidova SJ 058 i SJ 059, a vjerojat-
no je vidljiv i sa sjeverne strane SJ 058, dok se SJ 092 prostire 
po cijeloj površini omeđenoj gore navedenim zidovima. Unutar 
SJ 096, ali i u ostalim paljevinskim slojevima, pronađena je veća 
količina metalne zgure, ali i metalnih (čavli, dijelovi fibula?) i 
staklenih predmeta. Nalazi metalne (kovačke?) zgure unutar 
paljevinskih slojeva mogli bi upotpuniti njihovu interpretaciju, 
međutim tek nakon podrobnije analize. U južnom dijelu istog 
prostora uočen je još jedan ukop, SJ 098, čija je zapuna SJ 097 
također dio paljevinskog sloja. Iz ove zapune potječe PN 173, 
rub i izvijeno rebro zdjelice tipa Hayes 91b afričke proizvodnje, 
koji se datira u 5. stoljeće (Bonifay 2004: 178–179) (sl. 2). Iz SJ 
092 potječe pak ulomak mortarija (ili zdjele s rebrom), PN 145, 
kakvi se javljaju od 1. stoljeću u afričkoj proizvodnji, međutim 
najrasprostranjeniji su kroz kasnu antiku (Bonifay 2004: 249).
U □ G/H 30, zapadno od zida SJ 059 uklonjeni su slojevi 
pločastog kamenja SJ 069 i SJ 062. Na većoj površini istočno 
od zida SJ 072 radovi su ovime obustavljeni jer je uočeno da se 
recentnija zidana pregradnja (SJ 102) između zidova SJ 058 i SJ 
072 nalazi iznad uklonjenog sloja, tako da bi daljnje spuštanje 
na ovom području moglo ugroziti statiku spomenute pregradnje 
Sl. 1  Situacija u □ H/I 30 s paljevinskim slojevima SJ 091, 094 i 096, zapunom 090 i slojem kamenja SJ 081 (snimila: A. Konestra).
Fig. 1 Situation in □ H/I 30 with burnt layers SU 091, 094 and 096, fill 090 and layer of stones SU 081 (photo: A. Konestra).
Sl. 2  Ulomak afričke sigilatne zdjelice Hayes 91b (PN 173) (snimila: A. Ko-
nestra). 
Fig. 2 Fragment of a small bowl of African terra sigillata type Hayes 91b (SF 13) 
(photo: A. Konestra).
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(sl. 3). U četvrtastom prostoru omeđenom zidovima SJ 059 – 
061 uklonjen je SJ 086 te je time definiran SJ 087, sloj sive ze-
mlje i većeg kamenja. Zbog male površine, o ovoj situaciji zasad 
nije moguće reći više, iako je vjerojatno riječ o sloju urušenja 
okolnih zidova.
Na južnoj strani P 8, u □ G/H/I 29, bolje je definira-
na prošlogodišnja situacija, posebno što se tiče zidova SJ 072 i 
078, kojem je sada definirano urušenje SJ 084 koje se prostire 
s njegove južne strane, dok je na istoku, gotovo uz SJ 054, uo-
čen sloj ružičaste žbuke SJ 085. Također je definirana situacija 
na istočnoj strani SJ 075, gdje je uočen SJ 083 (sloj kamenja i 
crne zemlje kružnog oblika), koji bismo povezali s paljevinskim 
slojevima sjeverno od SJ 075. Unutar profila nastalog neravno-
mjernim uklanjanjem južnih i sjevernih slojeva (zbog poljopri-
vrednih radova) uočeno je da se paljevinski slojevi vjerojatno 
protežu ispod zida SJ 059.
Na području kasnoantičke cisterne, omeđene zidovima SJ 
054 – 056, nastavilo se s uklanjanjem površinskog sloja njezine 
zapune, SJ 068. Tako je otkopan gornji dio perimetralnog zida 
koji se prostire u pravcu istok – zapad, te djelomice isti zid u 
pravcu sjever – jug, u istočnom dijelu građevine. Unutar zapune 
uočena je kasnija zidana struktura, nepovezana sa zidom cister-
ne, koja se prostire u pravcu sjever – jug; nije pobliže istražena, 
nego joj je za sada samo dodijeljena SJ 093. Uklanjanjem SJ 068 
također je uočena struktura SJ 099, koje je uzidana u SJ 058, a 
trebalo bi je vezati uz svod cisterne. Na zidu SJ 058 je u nepo-
srednoj blizini SJ 099 uočen sloj bijele i sloj hidraulične žbuke 
(SJ 100, 101) (sl. 3).
Na kraju radova, cijela je površina zaštićena geotekstilom, 
posebice zid cisterne i novootkriveni zid SJ 093, koji još treba 
istražiti, dok će zid SJ 054 – 056 biti potrebno konzervirati kako 
bi se sačuvao u vrlo dobrom stanju u kojem se trenutačno nalazi, 
s prosječnom visinom od oko 1,5 m.
Sl. 3  Pogled na zidove koji omeđuju P 8 na sjeveru (SJ 058, 099, 102) (snimila: A. Konestra; obrada i crtež: K. Jelinčić Vučković).
Fig. 3 A view of the walls enclosing P 8 in the north (SU 058, 099, 102) (photo: A. Konestra; processing and drawing by K. Jelinčić Vučković).
Sl. 4  Tlocrt situacije u □ G/H/I 29-30 nakon ovogodišnjih istraživanja i novootkriveni perimetar cisterne (snimila: A. Konestra; obrada i crtež: K. Jelinčić 
Vučković).
Fig. 4 Plan of the situation in □ G/H/I 29-30 after the end of this year’s excavation and the newly-discovered perimeter of the cistern (photo: A. Konestra; processing and 
drawing by K. Jelinčić Vučković).
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Zaključak
Ovogodišnja istraživanja, nastavak onih ih 2011., potvr-
dila su raščlanjivanje struktura i slojeva unutar P 8 na barem 
dvije kronološke faze: kasnoantičku i srednjovjekovnu, koja se 
očitovala u sloju pločastog kamenja SJ 062, 067 i 069, a vrlo 
vjerojatno joj je potrebno pripisati i zidove SJ 059 – 061, te prag 
SJ 072. Riječ je o opsežnoj preinaci prostora P 8 u srednjem 
vijeku koji je ovime očigledno pretvoren u jedan veći prostor 
(ili nekoliko manjih, ovisno o interpretaciji zidova 059 – 061) 
zasad nejasne funkcije. Vjerojatno je usporedna ovim radovima 
bila i pregradnja, odnosno zapuna prolaza između zidova SJ 
072 i 058 koju smo definirali kao SJ 102 (sl. 4). Nažalost, zbog 
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Summary
The investigations at the Stancija Blek site near Tar continued in 
2012 with a new season of archaeological and conservation works, focus-
ing on Room 8, in which a number of walls, reconstructions and burnt 
layers were investigated in the previous year, as well as the western part of 
the perimeter wall of the cistern.
The removal of the burnt layers allowed us to define the situation 
with greater clarity. The material from the burnt layers points to late 
antiquity. Another find worthy of mention is the abundance of metal slag. 
We have defined the relationship of these layers with the walls above, as 
well as the relationship of individual walls and the cistern in the southern 
part of P 8. The works within the cistern allowed us to excavate the upper 
portion of the wall aligned E-W, and partly N-S. In addition to this, a 
recent walled structure SU 093 was discovered.
The excavations have shed clearer light on the chronological se-
quence in P 8 as regards the late antiquity and the Middle Ages. However, 
the transitional phase from antiquity into late antiquity still escapes clear 
definition
poljoprivrednog korištenja ovog zemljišta kroz dugi niz godina, 
gornji slojevi nisu zatečeni in situ pa srednjovjekovna faza nije 
sačuvana u cijelosti.
Kasnoantička je faza, po svemu sudeći, zapečaćena pa-
ljevinskim slojevima unutar kojih je pronađena veća količina 
keramičkih nalaza iz ovog razdoblja, a na čijoj je površini pak 
pronađeno nešto srednjovjekovne keramike. Valja napomenuti 
da su paljevinski slojevi pronađeni i unutar P 5 (SJ 021).
Datacija zidova SJ 072, 078 i 075 još je uvijek nejasna, 
a tek će se uklanjanjem slojeva u □ G/H/I 29 moći definirati 
kronologija ovog prostora, ali i njegov odnos sa zidom cisterne, 
koji bismo zasad ipak smjestili u fazu nakon defunkcionalizacije 
navedenih zidova, koji su mogli nastati u antičkom razdoblju.
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